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vProf. Emeritus Dr Sabihah Osman
Buku ini diterbitkan sempena penganugerahan 
Profesor Emeritus kepada y.Bhg. Prof. Emeritus 
dr sabihah osman di Majlis konvokesyen 
Universiti Malaysia Sabah ke-15 pada 23 
November 2013.
anugerah ini dikurniakan sebagai tanda 
penghargaan uMs atas sumbangan beliau 
dalam bidang sejarah di Sabah-Sarawak-Brunei 
khususnya dan negara amnya.
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Jutaan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada pihak Universiti Malaysia Sabah (UMS), khususnya kepada Y.Bhg. Prof. 
datuk dr hj. Mohd. harun hj. abdullah, naib Canselor uMs, dekan 
sekolah sains sosial, Prof. dato’ hj. Mohd. hamdan hj. adnan, timbalan 
dekan Pembangunan dan Penyelidikan sekolah sains sosial, Pn. salmie 
Jemon, timbalan dekan hEP sekolah sains sosial dr tahir Mapa, Prof. 
Dr Jacqueline Pugh-Kitingan dan Jawatankuasa Ad Hoc Penganugerahan 
Profesor Emeritus dan unit Penerbitan uMs, atas segala sokongan dalam 
menjayakan penulisan dan penerbitan buku ini. 
Istimewa kepada Prof. Emeritus Dr Sabihah Osman yang telah 
berkongsi pengalaman untuk dimuatkan dalam buku ini. Beliau turut 
berterima kasih kepada para guru dan ilmuwan baik yang masih hidup 
mahupun yang telah pergi untuk selamanya, Puan Sri Zabidah Awang 
Ngah, Puan Adibah Amin, Prof. Wang Gangwu, Datuk Dr Zainal Wahid, 
dr Goh Cheng teik, dr J. Chandran, dr d.k. Basset dan dr Pamela sodhy. 
Tidak lupa kepada ahli keluarga beliau, Fatimah Osman dan Mohd. 
yusof osman yang banyak membantu dalam segenap hal. Juga kepada 
para pensyarah, kakitangan dan pelajar sekolah sains sosial dalam 
memberi idea dan bantuan bagi tujuan penulisan ini. kami dari pihak 
penulis memohon ribuan kemaafan terhadap sebarang kesilapan dan 
kekurangan yang terdapat dalam buku ini. 
sekian, terima kasih.
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